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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacukan dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak ternyata terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya 
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 Never say never 
 Menggenggam segala kepahitan dalam hidup seakan memikul sekeranjang  
hikmah dan kebahagiaan 
 Hanya satu kunci untuk menghilangkan kemusrikan dan kebencian dalam 
hidup, yaitu kekuatan “Iman”. 
 Sabar itu tidak ada batasnya, jika ada entah dosa apa yang kita dapat karena 
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         ABSTRAKSI 
Kesehatan suatu bank tercermin dalam laporan keuangan yang 
dikeluarkan bank tersebut, dimana laporan keuangan tersebut telah diaudit dan 
dilakukan setiap periode. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah CAR, KAP, 
PPAP, NPM, ROA, BOPO, CR, dan LDR memiliki pengaruh terhadap kinerja 
keuangan pada PT Bank Permata Tbk Bali yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) selama periode tahun 2009-2011 dengan menggunakan 
metode CAMEL. Tujuan  penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
rasio CAMEL meliputi: CAR, KAP, PPAP, NPM, ROA, BOPO , CR, dan 
LDR terhadap kinerja keuangan PT Bank Permata Tbk Bali  yang  terdaftar di 
Burasa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2009-2011 dengan 
menggunakan metode CAMEL. 
Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. 
Model regresi berganda pada penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu 
pengujian signifikan parameter individual (Uji Statistik t), pengujian 
signifikan simultan (Uji Statistik F), dan pengujian koefisien determinasi (R
2
). 
Hasil dari penelitian kinerja keuangan pada PT. Bank Permata Tbk 
Bali dengan menggunakan metode CAMEL periode 2009-2011 adalah 
SEHAT. Hal ini dilihat dari hasil nilai komulatif dari pembobotan CAMEL 
yaitu diperoleh nilai 87,4 (SEHAT) tahun 2009, diperoleh nilai 92,2 (SEHAT) 
tahun 2010, dan diperoleh nilai 91,6 (SEHAT) tahun 2011. 
 
Kata Kunci : Kesehatan Bank, CAR, KAP, PPAP, NPM, ROA, BOPO, CR, 
dan LDR, Kinerja Keuangan Perbankan, Analisis CAMEL. 
 
 
 
 
 
 
 
